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簗嫌 ・E璽 熈 ■ ■64.9
瑠齧・璽 ㌘…
・織・・區 璽騾 興 ■■ ■61.6・/.





C璽 卿 卩 ■62.4%
E塑 璽 騨 ■55・4Y.


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2.自営 業 者 層135(42.3)
① 商工 自営90( &2)
②名 目 自営45(14.1)
3.労働 者 層140(43.9)
①不 安 定 労 働 者
13(4.1)
② 販 売 ・サー ビス
23(7.2)





注① 対象者の職業,従業上の地位,企業規模で分類を試みた。事業主の場合,従 業員数1～4人 を出機(賃織業者),5～
9人を自営業(自前機),10人以上を経営者(織 元)と した。なお,問屋のみ,従業者1～4人 の事業主を自営業者と
した。
② 西陣関係と西陣学区全体の階層構成を比較するために階層区分を世帯主の職業,従業上の地位,企業規模(従業員数)



















製 企 原 機 整 問























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































意 匠 紋紙148° ん
50.5°ん
12.8%
繊維染色
49.2・ん
金 銀 糸
25.4
撚 糸 8.2コ2…
耕 加 工is.7^ie3
.3%
整 経`2.7%コ2…
⊂::コ子供に引継
一 適当な後継一 に引継ぐ
綜 絖5 .9%コ25°%
整 理E画 面i33.3
44.5°ん
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